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A Note on the Composite Indexes
of Business Cycle Indicators in Japan
??????? ?
The research question of this paper is whether one Composite
Index of Business Cycle Indicators in Japan goes ahead of the other
Composite Index or not. By Granger causality test, the leading index of
the Composite Indexes in Japan precedes the coincident index and the
coincident index precedes the lagging index. And the index of investment
climate of the leading index, the index of producer's shipment(investment
goods) of the coincident index and business expenditure for new plant
and equipment at constant prices of the lagging index are closely linked
with each another component series. Therefore the series associated with
¯xed capital formation play a large role in Japanese business cycles.
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